Grandes fiestas y toros, en honor de Nuestra Señora la Virgen del Rosario, durante los días 3, 4 y 5 de octubre de 1959 : Boceguillas by Anonymous
I 
D UILLAS 
GRANDES FIESTAS Y TOROS 
en hmo>i de nueAha ¿tmoba ta Vvufm del Uo^aúo-
durante los dias 3, 4 y 5 de Octubre de 1959 
HOSTERÍA P O L I T E N A 
Especialidad en comidas a la carta 
Habitaciones amplias - todo confort 
Esmerado servicio 
Café exprés y Tapas variadas 
Carretera Madrid - Irún Teléfono 6 B O C E G U I L L A S 
B O C F : G l J I I > L A S {Vwwm ríe servia) 
Brevísima descripción de nuestra bella y alegre Vil la : 
P o r tierras de S e p ú l v e d a , a cuyo Par t ido Jud ic ia l pertenece, entre las cuen-
cas del Riaguas y D u r a t ó n , en la margen derecha de la carretera N a c i o n a l nú-
mero U N O de M a d r i d - l r ú n , en el k i l ó m e t r o 118, a 10 k i l ó m e t r o s de su Cabecera 
ju r i sd i cc iona l de S e p ú l v e d a , se encuentra enclavada nuestra amada v i l l a de Ho-
ceguillas, con Centro Te le fón ico , T e l e g r á l i c o , Cuartel de la Gua rd i a C i v i l , Esta-
c ión de Aprov i s ionamien to de Gasol ina, innumerables lineas de autobuses B o -
cegui l las -Madr id Boceguil las-Segovia B o c e g ü i l l a s - A r a n d a , e importantes indus-
trias, que s imul tanean con su p r o d u c c i ó n eminentemente agricola, e n c o n t r á n -
dose situada dicha vi l la a una alt i tud de Dóy.cSo metros sobre el n ive l del mar y 
su terreno, g e o l ó g i c a m e n t e estudiado, pertenece al c r e t á c e o d i l u v i a l ; en la ac-
tualidad se encuentra en plena c o n s t r u c c i ó n una hermosa pista de T R E C E M E -
T R O S , M a d r i d - l r ú n , a cargo de la p r imer i s ima e importante Empresa de " D r a -
gados y Const rucciones" Sí. A. , por cuyo pr iv i legiad ) enclavamiento e impor -
tante nudo de comunicac iones se halla en proyecto la pronta c o n s t r u c c i ó n de 
una numerosa Colon ia Veraniet ía . 
Ir*-I 
ñ. • G5í55£ ^ ^3ttf CE>. lloaro . 
. de Jívaro 
U L T R A M A R I N O S F I N O S 
F I A M B R E S 
Especialidad 
en vino de 
g. Ribera y 
licores 
Calle Real, 13 
B O C E G U I L L A S 
u a mimi 
Vda. de, Qo-WLáhtz, 
E S P E C I A L I D A D E N 
C O M I D A S 
H A B I T A C I O N E S 
T O D O C O N F O R T 
Carretera Madrid-Irún 
Tlfno. 20 B O C E G U I L L A S 
PROGRAMA OFICIAL 
de, lab TUe&tab ̂ lináfixízt^ yxz te cds&labm m ta UMa d& fto-czywMab, m 
faw&i a bu Sxcefaa Uafruym Tkj&táha ¿¿moba ta TUiym dd UobaWy, ío& 
dial i , 4 ^ 5 cíe OcüMe, de, 1959 
Día 3.-Víspera de sus fiestas: Lanzamientos de cohetes y alegres pasacalles y a las 
siete y media de la tarde ses ión de G i i i e m a t ó g r a í o , p r o y e c t á n d o s e la gran pel í-
cula "El Experimento del Doctor Cuatermass" 
Ola 4.-A las ocho de la m a ñ a n a , Dianas. A las diez, Importantes Carreras Ciclistas en 
las que p o d r á n par t ic ipar cuanto los deseen; p u d i é n d o s e insc r ih i r a las mismas 
inedia hora antes de la c e l e b r a c i ó n . A las doce. Misa Solemne con Sermón a cargo 
del Ilustre P red icador el R v d o . P. Don Ubaldo Moreno. A las trece horas, t radic io-
nales B A I L E S P Ü B L I G O S . A las c inco de la tarde 
G R A H E S P E C T A C U L O P U B L I C O T A U R I N O 
(cuyo programa se ha confeccionado independientemente para mas exacto 
conocimiento de l p ú b l i c o ) 
T e r m i n a d a la cor r ida se c e l e b r a r á n Bailes en la Plaza Púb l i ca , a c a r s o de 
una prest ig iosa Banda de Mús ica . 
FJorencio 
García Matesánz 
A L M A C E N D E ABONOS 
M A T E R I A L E S D E 
CONSTRUCCION 
VINOS Y PIENSOS 
Carretera Madrid-Irún Tlfno. 5 
B O C E G U I L L A S 
i r i a i llelasce 
MIÉ 
M E R C E R I A 
C A C H A R R E R I A 
P E R F U M E R I A 
V E N T A D E M U E B L E S Y 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
Carretera Madrid-Irún 
B O C E G U I L L A S 
Dia 5.-Alegres Dianas. A las diez Solemne Misa de Difuntos con Sermón. A las trece horas 
B A I L E S P U B L I C O S en la Plaza de E s p a ñ a . 
A las cuatro de la tarde, Gran encuentro de Fútbol entre los eternos rivales de Dra-
gados y Boceguillas F. C. 
Seguidamente v e n d r á n Carreras de sacos, tras el hermoso y apetitoso Premio del 
Gallo, v iv i to y coleando, eu la meta final . 
Grandes compet ic iones de d e m o s t r a c i ó n de Fuerza con cuerda, entre los Grupos 
o Cuadr i l l as convecinas y Locales . 
Interesantes Carreras Pedestres y competiciones de saltos y Juego del Abejorro 
A las siete de la larde, tradicionales B A I L E S P U B L I C O S y a la una de la ma-
drugada G H A N V E L A D A cont inuada en el S a l ó n de la Loca l idad en la que se 
ve r i f i ca rán variados y atraventes concursos de bailes. 
Nota adicional .-Se advierte a todos nuestros muy amados y amigos pueblos co-
lindantes que la i n t r o d u c c i ó n en este a ñ o y en dichos Carteles de nuestra bravia 
y carísima Fiesta Nunonal del ane de Cúchares, se hace, ú n i c a y exclusivamente, 
en honor a todos d i c h o s pueblos convecinos, sin e x c e p c i ó n de clases y distan-
cias, y con el noble y sincero f in, t a m b i é n , de estrechar m á s a ú n , si cabe, nues-
tros lazos de cord ia l y afectuosa amistad. 
Boceguil las , Octubre 1959 
E l Alcalde-Presidente , E l Secretario del Ayuntamien to , 
Juan, dUwvz Uawio-b Releía ¿fjJ)va,a& 
L U I S R B B I B H S H R R I B H S 
C A R P I N T E R I A M E C A N I C A 
T A L L E R D E B I C I C L E T A S 
A C C E S O R I O S E N G E N E R A L 
D . Migue l L lobres , 4 




O M 1 N G O 
E R E Z 
A L V A D O R 
S A S T R E R I A 
Ultrarnarinos - Frutas 
y Bebidas 
Esmerado servicio en tapas 
variadas 
Plaza de España 
B O C E G U I L L A S 
T E J I D O S • F E R R E T E R I A • M U E B L E S 
Crio, de Aparatos de Radio I B E R I A 
Máquinas de coser SIGMA y lavadoras 1 B E R L A N D 
I I E T R A M A R I N O S Y P A Q U E T E R I A 
Calle Real, 22 Tlfno. 7 B O C E G U I L L A S 
CASA E U G E N I O 
CAFE-BAR 
T A P A S V A R I A D A S 
Antonio García Matesánz, 12 B O C E G U I L L A S 
.ama 
C A I Í K E T E J Í I A 
F A B R I C A DE S I E R R A 
Arenal, 4 B O C E G U I L L A S 
Teléfonos 4 y 9 B O C E G U I L L A S (Segovía) 
. 1 1 ; o ii r r í a 
SKRVICIO IMi] 
T A X 1 
Teléfono 6 
B O C E G U I L L A S 
F R A N C I S C O G I L 
TALLER MECANICO 
R E P A R A C I O N E S E N G E N E R A L 
R E P U E S T O S D E A U T O M O V I L E S Y M O T O S 
T R A B A J O S D E T O R N O Y S O L D A D U R A 
C A R G A D E B A T E R I A S 
A G E N C I A R E N A U L T 
C O N F I E N O S L A R E P A R A C I O N D E S U C O C H E 
Carretera Madrid-Irún B O C E G U I L L A S 
Sepúlveda.—Imp. Casado Depósito Lenal S G . 77-1959 
